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Tleo'wllle~ U.. Ualo.. Ho•ltll C.•tor . 
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kr ~~~•• tllom. C ....... for oper .. 
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Vol. VII, No. U. .-, .. , FrldiJ', April 3, 19i5.. 
== ::.:;.;:.~~.;:~..:.:;·:..: ... :;~':..-:: 
We••y.gaip:Thcre lBnosueh•thlnau"trade-unloniat.ic 
eapit..Uam." The moat conurvatlvei.Jabor unionism Is eaeent11111 
revoi11Uonary. Eacll trade unionbt 11 llahUnr for 1 better and 
!~~;. 'io11t1hinek•,C:J f:!\~~!·:~r:~':!:.fui~~!J ifo~z~~~~\~: ' 
newtendeneyln, thetn.de union mO\'Imentean l•y even wider 
:::~~~~ ~~~~llo':1!f~iaef: t:·i~0:u1t~d{o 1t~l!~!d'~v::l~nl:~~ 
dulre to acqple~ee In upltlllsm or to ro "hand tn hand with 
~~·; :C~:l~:;,aar:· ~h~ ::!~!~! :~~'::~~~ 1~'nd~,o~:~:;t\!irst~! 
order will eventu11l1 ha\'1 to abdlute 1nd make room to r I 
unerand moN hlllllllle-lal order, It will be liiii'IIUlt of 
thilt~theruR..peetacular but\'tryeft'ediveandn"o\utlonarJ 
aew tcadt II.DioDiai'D. 
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